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ющих сферических преобразований.
В данной работе мы изучаем возможность дальнейших приложений трансму-
тационных операторов к различным экстремальным задачам интегральной гео-
метрии. Полученные результаты уточняют некоторые теоремы, установленные ра-
нее в [2], [3].
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MODERN PROBLEMS OF OFFBEAT INTEGRAL GEOMETRY
V.V. Volchkov, Vit.V. Volchkov
We consider the well-known Pompeiu problem and some its analogues. We discuss the new, current
stage of the investigation into this old problem based on the theory of transmutation operators.
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ТЕНЗОРНОСТЬ КРИВИЗНЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНО-ГРУППОВОЙ СВЯЗНОСТИ,
АССОЦИИРОВАННОЙ С КОНГРУЭНЦИЕЙ ГИПЕРЦЕНТРИРОВАННЫХ
ПЛОСКОСТЕЙ
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Вмногомерном проективном пространстве исследуется конгруэнция гиперцентриро-
ванных плоскостей, которая является голономным гладким многообразием. Доказы-
вается, что объект кривизны фундаментально-групповой связности в главном рас-
слоении, ассоциированном с данной конгруэнцией, является псевдотензором.
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В n-мерном проективном пространстве Pn рассматривается конгруэнция [1]
гиперцентрированных плоскостей Vn−m, где под гиперцентрированной плоско-
стью понимается m-мерная плоскость Pm с многомерным центром – плоскостью
Pm−1.
Индексы принимают следующие серии значений
I = 1, . . . ,n; I = (i ,α) : i , ...= 1, . . . ,m, α, ...=m+1, . . . ,n.
Введены уравнения многообразия Vn−m в репере R = {A, Ai , Aα}, где вершины
A, Ai помещены на плоскость Pm, причем Ai в ее центре – гиперплоскости Pm−1.
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СмногообразиемVn−m ассоциировано главное расслоениеGr (Vn−m), базой ко-
торого является само многообразие, а типовым слоем – подгруппа стационарности
Gr центрированной плоскости P m−1m , причем r = n(n−m+1)+m2.
Ассоциированное расслоение Gr (Vn−m) содержит 4 главных фактор-
расслоения: расслоение плоскостных линейных реперов Lm2(Vn−m), расслоение
аффинных реперов Lm(m+1)(Vn−m), расслоение нормальных линейных реперов
L(n−m)2(Vn−m) и расслоение центропроективных реперов L(n−m)(n−m+1)(Vn−m).
Теорема 1. Многообразие Vn−m является голономным [2] гладким многообрази-
ем.
В главном расслоении способом Лаптева-–Лумисте задана фундаментально-
групповая связность с помощью поля объекта связности, который содержит 2
простейших подобъекта: объекты плоскостной линейной и нормальной аффин-
ной связности, а также 2 простых подобъекта: объекты аффинно-групповой
и центропроективной связности, задающие связность в соответствующих
фактор-расслоениях. Найдены уравнения на компоненты объекта кривизны
фундаментально-групповой связности, из которых следует
Теорема 2.Объект кривизны фундаментально-групповой связности является
псевдотензором [2], содержащим 2 простейших и 2 простых подпсевдотензора, кото-
рые являются объектами кривизны соответствующих подсвязностей.
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TENSORITY OF CURVATURE OF FUNDAMENTAL-GROUP CONNECTION, ASSOCIATED WITH
CONGRUENCE OF HYPERCENTRED PLANES
A.V. Vyalova
The congruence of hypercentred planes is investigated in the n-dimensional projective space. The
congruence is holonomic smooth manifold.It is proved, that curvature object of fundamental-group
connection in the principal fibre bundle, associated with the congruence, is pseudotensor.
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